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ABSTRAK 
Hasan Bisri. K2513026. PENGARUH PENAMBAHAN BIODIESEL PADA 
BAHAN BAKAR SOLAR DAN PENERAPAN PIPA BERSIRIP PERSEGI 
DI DALAM UPPER TANK RADIATOR TERHADAP KONSUMSI BAHAN 
BAKAR PADA UJI JALAN MOBIL ISUZU PANTHER LV2001. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki: (1) Pengaruh penambahan 
biodiesel terhadap konsumsi bahan bakar pada uji jalan mobil Isuzu Panther 
LV2001. (2) Pengaruh pemanasan bahan bakar solar melalui pipa bersirip persegi 
di dalam upper tank radiator terhadap konsumsi bahan bakar pada uji jalan mobil 
Isuzu Panther LV2001. (3) Pengaruh penambahan biodiesel pada bahan bakar 
solar dan pemanasan bahan bakar solar melalui pipa bersirip persegi di dalam 
upper tank radiator terhadap konsumsi bahan bakar pada uji jalan mobil Isuzu 
Panther LV2001. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi untuk 
penelitian ini adalah mobil Isuzu Panther LV2001. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik purposive sampling dan ditentukan sampel yaitu mobil Isuzu 
Panther LV2001 4 silinder bernomor rangka TBR51. Analisis data menggunakan 
teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Uji jalan 
dilakukan di jalan tol Solo-Kertosono Boyolali sejauh 2,7 km. Variasi kadar 
biodiesel dalam solar yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%. Variasi 
jarak antar sirip persegi pada pipa yaitu 10 mm, 20 mm, dan 30 mm. 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh penambahan 
biodiesel pada bahan bakar solar terhadap konsumsi bahan bakar mobil Isuzu 
Panther LV2001. Konsumsi paling hemat pada penambahan biodiesel kadar 15% 
sebesar 266,7 ml/km. Konsumsi dalam keadaan standar sebesar 400 ml/km. Selisih 
konsumsinya 133,3 ml/km atau sebesar 33,3% dari konsumsi standar. (2) Terdapat 
pengaruh pemanasan bahan bakar melalui pipa bersirip persegi di dalam upper 
tank radiator terhadap konsumsi bahan bakar mobil Isuzu Panther LV2001. 
Konsumsi paling hemat pada penggunaan radiator dengan pipa bersirip persegi 30 
mm yaitu sebesar 324,7 ml/km. Selisih konsumsinya 75.3 ml/km atau sebesar 
18,82% dari konsumsi standar. (3) Terdapat pengaruh penambahan biodiesel dan 
pemanasan bahan bakar melalui pipa bersirip persegi di dalam upper tank radiator 
terhadap konsumsi bahan bakar mobil Isuzu Panther LV2001. Konsumsi paling 
hemat pada penambahan biodiesel kadar 20% dan pemanasan dengan pipa 
bersirip persegi 30 mm sebesar 206,4 ml/km. Selisih konsumsinya 193,6 ml/km 
atau sebesar 48,4% dari konsumsi standar. 
 
Kata kunci: biodiesel, konsumsi bahan bakar, mesin diesel, pemanasan bahan 
bakar, pipa bersirip persegi.  
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ABSTRACT 
Hasan Bisri. K2513026. The Effect of Biodiesel Addition to Diesel Fuel and The 
Apllication of Square Finned Pipe in the Upper Tank Radiator on Fuel 
Consumption in the Test Drive of Isuzu Panther LV2001 Car. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University, July 2017. 
 The research aims to investigate: (1) The effect of biodiesel addition to 
diesel fuel on fuel consumption in the Isuzu Panther LV2001 car test drive. (2) 
The effect of fuel heating through square finned pipes inside the upper tank 
radiator on fuel consumption in the Isuzu Panther LV2001 car test drive. (3) The 
effect of biodiesel addition to diesel fuel and fuel heating through square finned 
pipes in upper tank radiator on fuel consumption in the Isuzu Panther LV2001 car 
test drive. 
 This study belongs to descriptive quantitative research. The population 
for this research is Isuzu Panther LV2001 car. Sampling was done by purposive 
sampling technique and determined the sample is Isuzu Panther car LV2001 4 
cylinder with frame number TBR51. The data analyzing technique is descriptive 
analysis with comparative approach. The test drive is conducted 2.7 km on Solo-
Kertosono Boyolali toll road. The variations of amount of biodiesel in to diesel 
fuel are 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30%. Then the variations of the 
distance between square finned pipe are 10 mm, 20 mm, and 30 mm. 
 The results of this research are: (1) There is an effect of biodiesel 
addition in to diesel fuel on fuel consumption in the Isuzu Panther LV2001 car. 
The most efficient consumption of 15% biodiesel is 266.7 ml/km. The consumption 
of standard condition is 400 ml/km. The consumption difference is 133.3 ml/km or 
33.3% of the standard consumption. (2) There is an effect of fuel heating through 
square finned pipes inside the upper tank radiator on fuel consumption in the 
Isuzu Panther LV2001 car. The most efficient consumption of radiators is 30 mm 
square finned pipe of 324,7 ml/km. The consumption difference is 75,3 ml/km or 
18.8% of the standard consumption (3) There is an effect of biodiesel addition and 
fuel heating through square finned pipe in the upper tank radiator on fuel 
consumption in the Isuzu Panther LV2001 car. The most efficient consumption is 
in addition of 20% biodiesel and heating with 30 mm square finned pipe of 206.4 
ml/km. The consumption difference is 193.6 ml/km or 48.4% of the standard 
consumption. 
 
Keywords: biodiesel, CI engine, fuel consumption, fuel heating, square finned 
pipe.  
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MOTTO 
Di dalam mengahadapi nikmat Allah, manusia terbagi tiga. Pertama, orang yang 
gembira dengan nikmat, bukan karena melihat siapa yang memberikannya, tetapi 
semata-mata karena kelezatan nikmat itu yang memuaskan hawa nafsunya maka 
ia termasuk orang lalai (ghafil). Orang ini sesuai dengan firman Allah, “Sehingga 
bila mereka telah puas gembira dengan apa yang diberikan itu, Kami tangkap 
mereka dengan tiba-tiba (Kami siksa mereka dengan tiba-tiba)”. Kedua, orang 
yang gembira dengan nikmat karena ia merasa bahwa nikmat ini adalah karunia 
yang diberikan Allah padanya. Orang ini sesuai dengan firman-Nya, “Katakanlah, 
karena merasa mendapat karunia dan rahmat Allah maka dengan itulah mereka 
harus gembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 
Ketiga, orang yang hanya bergembira dengan Allah, bukan karena karunia-Nya. Ia 
tidak terpengaruh oleh kelezatan lahir dan batin nikmat itu karena ia hanya sibuk 
memperhatikan Allah sehingga ia tercukupi dari segala selain-Nya. Dengan 
demikian, tidak ada yang terlihat padanya, kecuali Allah. Orang ini sesuai dengan 
firman-Nya, “ Katakanlah, „Hanya Allah‟, kemudian biarkan mereka dalam 
kesibukan mereka berkecimpung (main-main).” 
                 [ Ibnu Atha‟illah al-Iskandari ] 
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